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En el nou escenari avaluatiu, des de la implantació de Espai Europeu d’Educació Superior, amb l’adopció per part de les
universitats de l’avaluació continuada (AC) com a sistema d’acreditació del aprenentatges, existeix la preocupació tant per part
dels estudiants com dels professors, que l’AC, entesa com la suma de proves i/o evidències parcials d’avaluació, ens porta a una
disminució de notes en la franja alta de qualificació. En l’assignatura del Grau de Farmàcia, Farmacologia i Toxicologia en R+D+i
(amb una mitjana de 150 alumnes/curs), es van dissenyar una sèrie d’activitats a desenvolupar pels estudiants (individualment o
en grup) que aporten un 50% de la nota final.
Les activitats 1 i 2 son obligatòries per tots 
els alumnes. S'han agrupat els resultats dels






















Els alumnes que van acollir-se 
a l’avaluació continuada van 
obtenir una nota més elevada 












Curs 11-12 Curs 12-13 Curs 13-14 Curs 14-15
















Aval. Continuada 0.4 1.1 2.7 3.7














Curs 11-13 Curs 12-13 Curs 13-14
Activitat 2 (15%) 1.02 1.0 0.9
Activitat 1 (5%) 0.36 0.4 0.4
QUALIFICACIONS DE LES ACTIVITATS COMUNES PER AC 
I AU
RENDIMENT: El 82,5% dels alumnes d'AC
obtenen una qualificació final igual o superior 
a NOTABLE (> o igual 7), mentre que només
ho assoleixen un 22,5% dels estudiants d'AU.
CONCLUSIONS
 Els estudiants que s’acullen a l’avaluació continuada, tenen un 
seguiment mes acurat del seu aprenentatge, probablement degut al 
lliurament progressiu de les activitats 3 a 8. En aquestes activitats 
obtenen una nota superior als alumnes d’avaluació única. 
 Tanmateix, en el cas de l’avaluació continuada, la nota corresponent 
a la part comú de teoria és més elevada, el que ens fa pensar en una 
millor motivació d’aquests estudiants que han fet totes les activitats.
 S’han desenvolupat accions per tal d’animar als alumnes a escollir 
l’avaluació continuada durant el curs 14-15
L’examen de teoria es dissenya de manera que hi ha
qüestions tant teòriques com d’aspectes més pràctics
treballats a les sessions presencials, per tal de que es
puguin acreditar no només coneixements, sinó també
habilitats.










Curs 11-12 Curs 12-13 Curs 13-14
CONTINUADA 7.3 7.2 8





















NOTA FINAL  QUALITATIVA. 
CURS 2013-14
Aval continuada
Aval única
